











































Effects and Problems of the ICT Utilization in Learning Support  





























































































































































































































７ -１ . 動画を何回くらい視聴しましたか
７ -２ . 何曜日の何時ごろ視聴しましたか（曜日×
時間帯の表に〇を記入）





























































































































































月 火 水 木 金 土 日
１－３ 1 1
４－６ 1 1 1 1 1
７－９ 4 3 4 3 3 2 2
10－12 3 3 5 4 4 6 7
13－15 2 2 2 2 2 5 5
16－18 5 3 4 2 5 1 3
19－21 6 5 6 7 5 2 7



























































































































































































































































































































































（１） ブレンディッドラーニング（blended learning）  
「集合研修とeラーニングを組み合わせ，双方のメリッ
トを活かした研修や学習の方法．学習の動機付けや
スキルの習得を集合研修で行い，知識の習得はeラー
ニングで実施するのが一般的である．研修の時間や
経費の削減だけでなく，それぞれの手法の特徴を活
かした効果的な研修が可能になる．」特定非営利活
動法人日本イーラーニングコンソシアムWEBより  
（http://www.elc.or.jp/keyword/detail/id=147  
2017/09/04参照）
（２） 教育研究においては「成人学習者」とするのが一般
的であるが，本研究においては保育者養成校学生と
の区別を明確にするねらいで「社会人学習者」と表
記する．
